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-;~1 ~lllli~tro de 1.. Gnerrn,
AR:-3EXIO LINARl<,~
._.-00<;;---- -
Con arreglo ri. lo que de~ermina 1[1, excepción
octaVlt eh11 n.rtiC'ulo sexto dd real decreto de vein-
ti!:lietG do j'ebl'eJ'O de mil oehocieutos cincuenta
y dos; á propuesta del Ministro ue l:t Gnerra y
de amumlo e01\ el Consejo elc ~Iini~tros;'
Vengo 011 dispOlier se llove á cabo por gestión
directa, dmante un afio y tros meses, la ndqnü:i-
ción 110 materinles con destino ri. lOfltnlll'1'0s dol
lI1at(da.l de Ingenioros existentos en OuaitaJnjn,ra,
Ú los lllii:'m()~ }ú'ocios y cOll(li()ione,,:¡ ([no htil ro-
gido L'Il las dOfol snhnsLas cokbraclus sin remütado.
Düdo en San f33bl1~'ti:in tí. tres do a~osto do
millloveciontoB cuatro.
ALi<'ONSO
j':11riuistro de la Gue:ra.
AllSENIO LINARES
Con arroglo ú lo quc detel'luilllt la exccpción
octava del articulo sexto del real decroto de
veintisieto do febroro de mil. oehocientof3 cincuen-
ta y d.os; :i propuesta del Ministro do la Guerra
y do acuordo con el Consajo de rl1inistros,
\Tengo (m autori7.ar tí. la SnbinioncleUüÜt mi-
litar do Ceuia para adquirír, por gestión dirodn,
tres wil saCOH para envase de harillus coü desti-
no almolíJlo do la factoría de snbsístmwj¡ul mi-
litarflé: do dicha pla7.a, cml :oujoeiáll ri. 1m, m:ismo:'l
precios y cOl1l1iciollCS qne rigiOl'on en las dos su-
haHtaH (:olllbrne1:ls f:'in l'(-lRl1ltn.,:O, y llplícando 01
gni'lto id enpítulo eéptimo, m:tíl'ulo primoro dol
yigcll',o pI'Of:np1\(~~to,
- D¡I,c1o (Jll Han 8C11>nsti:ín tí, troH del ugusto de
mil 1l,WÚClc:llt03 cuatro.
+
}".I Mini.t:'o d., 1.1 {jll"rJ'~.
ARSENIO l:UAíl«;S
ALFONSO
}r,l "\fi'lh;#;ro .ir> t· Gnt~~'r,l,
ARSgXIO L~~Ar:";S
I\fINISTERIO DE LA GUERRA
-------.'-
Con arroglo á lo citiO determina la excepción
octava del artículo SGXt.o Jolronl decroto do voin-
tisietn do febrero <10 mil odlOeientos cinnuonta y
<10H; á propllel';La llcl :\1 iui~:t.r:o cle la ChlOl'l'¡\' y do
acnol'do con el Conno,lo do 11ini!:'~roR,
YOIJgo en anlol'Íímr qno Sf~ verifiqn2 por grs-
tióll direr:ta 01 florvicio d.el ln.vndo do ropas de la
factoría do utellsilins de Algoeira>', dnl'lmt(l tlll
afio, á 10R mismo;,! pr0cios y bajo ign[l.lc;~ ccmdi-
cíones quo ri;.>;ieron ea la última de b.s licii;t"\cio-
nos verificadas sin rc..mHado.
D:tdo en San Sobastián á tre,; (]o ngo:sto do
mil noVccientos 'üt1D.tro.
Con urr(;glo :i lo qno detonnilla la exeélp('lOn
OCÜtyit del artículo ssxto c1ell'erJ dOCl'oto de voin-
tiúo!ü de febrero el'J illil oehociontos CjllCtl811t:l y
dos; Ú propne~:l;t1. del ~.Iiilist1'0 do la Chwa:l y de
acnerdo CJn ol COllsejo (13 n1inietro~<,
"Vengo ell dj,'POllOl' HG 11<3\'0 :i eallo por g.');~Lióll
dil'Jeta, Jurr.,i1t\l 1m l'J1D y tl't'tl :110,,3S m::il , la [t(1-
(iuisic;üÍ1 (10 m:tb;rlal,',; con (]P·-ti¡I(I ú bs (¡1 J I'aL) do
lu COllwlldnncilt (l,\ l);p;('l\im'oH (18 ~'lr,),(~;~:,,:t, lí.lo;;
nlÍslllm procÍos y e01J( LieiOlll):-l (P10 han .'(\gido (m
1n,8 dos F.uhn4a,<; nOJ iH,llmtiva,l coluLl':úla:·\ fin ru-
:ml.t!;(lo.
Darlo en Han ¡4(;h:1HnAJi;í, t1~,!fJ dI) g'CC);'I') :10
mil nOVelCiontos cnaho.
, ;, o,'· ~
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Excmo. Sr.: Ji}u vista ele la instancia que V. E. cursó á
este ~.linistcrio e11 1i3 de julio último, promovida por el cape-
llán l'legundo del Clero Castreul-'e, en situación tle reemplazo
en Zaragoza, D. José López Galvera, en fiolicitud de qne se le
concNla l:t vnelta :tlservido [',cLivo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien (wcl\der á lag deseolO del interesado; debiendo perma·
neeN en su actualsitl1ación hasta que le corresponda coloca-
ción en activo, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre
do l!)ü() (C. L. núm. 237).
De orden de S. JL lo digo á V. li~. para su conocimiento y
dem:ís efect.o;;. Dios guarde á V. E. mucho;; años. Madrid
;~ de u~'}f'to (le 1\)01.
INVÁLIDOS
lflxemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to, retirado, que fué de Sanidad Militar, con residencia en esta
corte, domiciliado en la calle Virtudes, núm. 13, bajo, Salva-
dcr Barrera Ferrán, en fiúplica de la revisión ó formación de
nuevo expeclieute para su ingreso en el cuerpo de Inválidos,
el Rey (q. D. g.) se ha serviclo deseEltimar la petición del recu-
rrente, por haber expira.do el pInzo que señala la real orden
circular 8 de octubre do 1901 (C. L. núm. 225).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para fiU oonocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchOI!l años. MAdrid 3
do agosto de 1904.
Señor Pl'ovicurio gr.nerul Castrense.




Excmo.8r.: El Rey (q. D. \1;.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva; de que V. E.
dió cuenta á este ~Iinisterio en 2(:\ de julio próximo pasado, y
eh l"U virtucl uecbrar aptos p~1':a el a~ceneo, cuando por anti-
güeuad les c..)l·rr.5pom1a) tí los cOll.\fmdantes de Caballería com.-
l)l'en,lidos en la ¡;;iguiente rdacióll, que comienzn. con D. Jeró-
nimo Cu.bertoret Ramos \' brmi.na con D. Si¡uón Fernández
ttigael, los cuales rem;en las condicioneEl que determina el
arto (-l. ,l del reglamento de 24 de mayo do .1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
conp.iguicntos. DioB guarde :i V. E. m,lchos años. Madrid
3 de agosto ele 1904.
LIKARE8
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Jerónimo Cubertoret Ramos.
» José Rico Mep;ina.
» i\Iiguel Feijoó Pal'llíñas.
» Nemesio López Sopeña.
» .Juan Palau Boix.
» Francisco ~,Iesn.Alcn.rria.
~; Gregario LCÓll Calleja.
), Ignacio ~egura ~()rr:lte.
» Simón Fern:\ncleíl :lInguel.
Madrid 3 de agosto d'} .1904. LINARES
'--0<><>-I REEMPLAZO¡. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este:r>.1inisterio con su escrito de 23 de junio últlmo l pl'oXQQvid~
~
RECO~lPJ~NSAS
Excmo. Sr.: Bn vista de la propuesta do rpcompema
formulada por el di.rector cIe la Academia de Artillería á favor
del segundo teniente alumno de la misma D. José Alvarez
Guerra y Gutiérrez, recientemente aE<:endido á primer tenien-
te, por su con¡;tante aplicación é intachable conllnct:J., el Rev
(q. D. g.) ha toniclo á bien concederle la cruz cIe primera cla~
138 del Mérito Militar con distintivo blanco, como L:llmprcncli-
do en (SI arto 125 del reglamento orgánico de las academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. paro.Elu couocimiento yde-
m!ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de agosto de 1904.
Señor Capitán general de CiUltilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artillería.
~
Excmo. Sr.: En vista dA la instancia que V. E. cursó ti.
e~te Ministerio con su escrito de 18 de julio último, promo-
VIda por el capitán del batallón primera Reserva de Ralearcs
núm. 1, D. Luis Feliu Arbona, en súplica de recompensa por
haber desempeñado más de cuatro años el cargo de profesor do
lae.scuela .regimental de su cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha
temdo :i bien concederle la cruz de primera claBO del l\Iúl'Íto
l\Iilitar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioa gUlirde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1904.
LIN¡lRES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando su propuesta de 3 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar jefe de EE't~do Mavor
de V. E., al teniente coronel del Cuerpo de Estado ::\Ia\'or 'del
Ejército, D.. José Centaño y Anchorena, con dei'tino· en la
Junta Conswtiva de Guerra, i la que seguirá. perteneciendo
mientras otra cosa no se disponga.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
4 de agosto de .1904.
S
- . LI!'lARFB
enOl' Ducctor de las maniobras de Cahalleritt. .
Señores Presidente de la Junta COllBultiva de GUBrra, Capita-
nes generale¡; de la primera, cuarta y quinta regioneB y
Ordenador de pagos de Guerra. .
LINARES
1tEALES ÓRDENES
SECCIÓN D~ :€~T,A1)CJ UAYO:S 1 Cllt:PAft6,
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa·
do por la Asamblea de la real y militar Orden de 8an TIer-
menegilda, ha tenido ti. bien ctlnccder al comandante de In-
fantería D. Plácido Infante Dohlado, la Placa de la refe·ida Or-
den con la antigüedad de 1.o lte diciembre de 1\:J01, fe,cha en
que cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aúos. ~1n.drid3
de agoeto de 1904.
LL"IAR;::S
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guena v Ma.rina.
Señor Cllpitán general. de la segunda región. .
~.
Señor Capitán general de las islae Baleares.
© S O d De e sa
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LnU.REI3
Señor Comandante general de Ceufa.
Señores Cnpitan general de la segunda región r (lrdenllJ~(Ir :le
pagos dEl Gueull..
-.-
s~cCI6~T DE ADMIIUSTRAO¡ÓN liILITÁlt
HE8IDEKClA
JDxcmo. 81'.: Vista lo. iustancia que V. E. cursó á (··,te
Ministerio en 21 de julio próximo pasaao, promovida PC)f el
capitán de Caballcría, en Rituución de ('xcedentc, D. José Pa-
checo y Calvo, en solicüud de que se k conceda traBladar ¡<lI
residencia á Algeciras (Cá.diz) en su ll'IÍ::;ma situación, el Rny
('l. D. g.) ha tellic10 ubieo accedL;r lÍo los dc¡¡eos ucl il1tere~llc1o.
con arreglo á la real orden de 2 de julio de 1902 (C. L. llÚn\(~­
ro 168).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieroto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. llh:;rid
3 de agoilto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Srñorcs Capitin general de la primera r8gión y Comandante
general U~ ~relilla.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien eon('(;¿~:r
1"1 empleo l'uperior inmecliato, al jde y oficiales de Admillül-
tración Militar, compnmdiJng en la Biguicllte relación, qne
da principio eon D. Isidoro Azcona y Jcnne y termina CO~l dlln
Manuel Ojcda y Varona, por fwr los m:\8 Hntiguos en ¡¡Uf.! h~i:;¡­
laf' y hallar"c declarados aptos para el. n~Cl'n"f), debiendo (1i.,,-
frutar ~ll rlque se lel> confiere <l~ la efectividad que cnll'. Bis-
ma se le:;; ~!'Ílnla.
De. ren} orden lo digo ú V. E. p:lnt l"U conocimiento y c1e-
mú,s ef(·ctos. Dios guartle tí, V. K muchos HñoR. Madrid
4 de agosto de 1n04.
fi llt?fi com:iguientes. Dios gn'1.rdc iV. P':. mnchos año~.
dri,' t~ Je agost.o Ja 1904.
Señor Capitán general de Andaluc1a.
i:leñor Ordenador de pago! de Guerra.
Señor Capit:i:n general del :Korte.
Señorcs Provicario general Castrense y Ordenador de pagos de
Guerra.
Seüor Provicario general Castrcn:'o.
SeÍlores Capitán gf}lwral de I:J, primera región y Onlenador de
pagos ue Guerra.
-<>00<:--
l<~xcmo. Sr.: JDn virtud de lo dispuesto en In. real orden
do 12 de diciembre de 1\)00 (C. L. núlll 2~7), y acec'¡1iI>l¡rlo tt ln
soJi¡;jtndo por ni primer tOl1ientú del rcgi mielJto Lanceros <'le
Villaviciosa, n.o de Urthallcría, D. José Eady Triana, el Rey
(q. D. g.) se ha servido rcsol\"cr CJue pafie á situaeiún de reern-
pla7.o, con reBi<1cllcia eu ~\an Fernando (Cádiz), por el término
de nn afio.
DI: real orden lo digo á V. K Vara RU conocimiento y
por el capelllin segundo de~ Clero Castrensp-, excedente en la
sexta rl~gión, D. lo..le~o Fernt.ndez Ocaranza, eu Búplica tb ~i110
se le conceda pasar á situación de reemplnw con residencia
en San Sebastián (Guipúzcoa) ,el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con
lo informado por el Provicario general Cast.rense, en16 ele ju-
~io próximo paRado, ha tenido ~\ b~cn acceder :i los deseos cld i
Interesado, con arreglo álo pre,emelo en la real orden d.e 12 I
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). .
De la de S. M. lo digo á. Y. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" años. ~!a¡Jrid!
3 de agosto de 1!)OJ.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CurRó á este
:Ministerio con su escrito de 11 de julio últ.imo, promovida por
el capellán segundo dd Clero Castrcnso, excedente en la pri·
mera región, D. Juan Gonzálet Gutiéi'rez, en súplica de que Re
le conceda paRar á situación de reemplazo COIl rcédcncia en
esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido :i. bien acccdor á lo so-
solicitado por el recurrcnte, con arreglo:i lo prevenido en la
rcal orden de 12 do diciemhre de 1900 (C. Lo núm. 237).
De orden de ~. JI. lo diro á V. K l)/ll'n. su conocimiento y
domas efectos. Dios gllard~:.i V.lG. ~lleho;; año;;. l\Iarlrid 3
de agosto de 1904.












Empleo~ Destino i> sItuacIón actual NOMIlP.F.B Empleo
1__E~CTlv_m :
que SP. le,; confiere
Dla Mes
--
.01ll.Ode guerra de R In, 1 l\ • , D. Isidoro Azcona y Jenne.......!Coroáo de guerra de2 a. '1. . eemp. CAZO • reglOll ......... 13 julio..... c aee. - ..... 1. clase .......
ficial primero... ldem ....................... » Manuel Conrotte y Méndez ..... rlÚm,o de guerrade
2. llo clase ., ' .. 13 ídem ...
ficial scgundo... l.llo región ................... ~ Curlos M:lest,rc Belmonte ... ". Oficial primero .. 6 idom ... /






Madrid 4 de agosto de 1904.
los beneficios que señalan los a.rtículoB del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de agORto de lH04.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11
de julio próximo paBudo, conferidas en los meseR de enero, fe-
brero, marzo, abril, muyo y junio MtimoB al personal COI11- ,
prendido en la relación quc á continuación He imerta, que i Se- e " d V 1 .
comienza con D. Alfonso Rosillo Ballesteros y concluye con I nor apltán general e tl enCla.
'DeogracialS Ioglé.lIeroñol declarandolas indemnizables con 1Señor Ordenador de pagos de Gu()rra.














Sccrct:\I'lo da uoa cau~EI.•.... 11
Sel1retllrio ele ulla Cllllf':\•...•.
Vic.'presídente tIe b COWísióll!
lllíxta ele l'ec1utnroí.mto..•.
Pin:\ y Bnrracll€'.I.Juez in/:ltructor.. '" .
Chinl'híllll .. 1Albncete ... , ... IH'!cl'(\tar;.o de nila C.1UI:'II ••••••
C:ustellón ..•
ChinchIlla .. IAlbacete ... , .. ,
Chlnehilla .. 1Alb:7.cote .. , . " .ISecl'et.nrío de lIn:l <'ll1189.••••••
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D. Alfonso Roaillo Ballesteros.
......: ~ _ ...... _-_,_ ....., .... __.....--.;.O~,.".. ;o •• '..........,._~_.__ ..... _ ..... '....~._....._.__•• , • ..-..•
" Oo.erpol 1 <-'lases
Com.- G.' Civil d. Alb",,'•. 11." t.nl,nt<.
Com.ll G." Civil de Allo!!.c(:le. !l.p.r tfmiente. D. Alfoneo Rosíllo Ballesteros. I 10
I MES DE MAYO
Com.:> G.u Civilde Alllt\cl:!te. !1.er 1en10ntc. D. ~lfonBo Rosillo BallesteI'0t'.110 IChlnchilla. 'j'A.lhncete .. , .
Reg. Rva. de .A.IICl\lite ..•...• CoroneL.... »!51xtO Sánchez del VaL ..•.. 10 Y11 Alcoy Alicante .
Coro.a a.o. Civil de Ail;;ll'de.l1.c1' teuiente.ID. .Alfonso Rosíllo Ballesteros.
Ooro. a G,a Civil de Albs.cete.! 1.c1' teniente. ID. Alfonso Rosillo Ballesteros.














Estado M~yor (.lel EjÓreito •.. ,'oaPítán ID. José Sá:lchC'7. Ocafin \~~ YOI.I~¡Vahmcía ¡prov dflcuencall!;J.·e¡:;¡tnr tl'ahajeR lÜPOgr!lliCO¡,¡'i 1 . o junio. 1\)0.1
abrilllU2. \
Reg. RVR. de (':1.~tellón ,Otro »J')l!é Domcnech Camps ..•.. 10.,. 11' [(1em ..••... Ln. Yesa .....•. .Tu e:>: instructor.............. 6 ídem. ln04
Idem.l~f.a d~.GUUd:llsjara !C~b~ ..•.... Adolfo. ~Iíñalla Gregorío...... 22 ldem Idem ,. S;.cl'l·t:lrio: ,' 6 iclem. !;iÜ.J.
Admunst.:acl\Ju ~1JlItar '¡:OfiClal ,2.· D. ~IlJlI~~ García Flores ' 10 Y 11 [uelll ~~icnnte ~.ol:m"~ tl'l~unnl ~~ l:mbast~.. 28 Ült'lll. 1;10*
ldem , Com.o 2.1'... ) \ ulellano Bosch Sánchez 10 Y 11 Alhacete v111arf(¡bllldo .. l\el.t'pcIÓn) l'lluh.uqnu de ce-II
Imela !. 4 írlf'm. 1!)04
Coro.a G.a Cí..-il de A-lbaeete. 'CoIDandllute. » Proceso Carretero GÓmez. . • 10 [<1ero ' •••••. IPncheco, Ollrttl· .ru.·z illstl'llctúr , "'124 ¡dero. 1\101
ldem /l,cr teniente. ,Vicente !líe/l:\' Doroíng-uez.. 10 T· barra ¡ genn y ~Iul'cillbeerl'tario '" 24 Idem. 1\)0,1
Idem Iug. de (ju.rtagen~, !Capitáll ) 811lvndol' Navarro pllgés JO Y 11 ()altngenB .•. ~Iurcia \'ocul <le un COIl?f'jo de gnel'rr 15 Íl\()ra. l!iOl
ldem. " .• , , .' ....••.. 'l'Otl'o .. , »Félix Angosto Palma 10)' 11 ldem ..•.... Idero I\l'('onocer un cuartllleonf'truí·
do pOl' 1'1 AYlIlllnDliento •.. 1 8 ídt~m 'IIllO'!
Reg. Inf.a ue VizcaJ':l ...•.... l,er teuientu. 1> Vicente Ferrnndo Cansarás. 2·1 Valencia .•.• Alicante Cobrar libramientos 11.0 ídem. 1\)01
Id R ' dAl;' t IC 'tí F'~' d [el !1.°ídem J!JOlero \ a. e ,,,au e i apl I.D .. l) rnnC1SCO ,,¡rvent Martínez. 24 Alcoy 1 em.......... em ( 2R IdE'm. 1(104 1
ldero ~d. d>l Orihllela <Otro ) Julio Ibtnez AlillgB........ 24 O;ihlleln 1,1em Telem....................... :!8·~dem. lDOl
ldero Id. de LO·C'R Otro »Fl'OuclllCO Juan SaleR....... 24 Clt'za •.•.... ¡:\lnrcla , [dem...................... 30 l:iflm. )~)O'i
Admir.IRtrl\ción :\Ii!ítar :Oficinl 1.0. •. ,. LE'opoldo Estalle.!' Mifian:!. . 24 AJ'chanll Idem......... rdero ,. . . .. .. . . . . . ú ídem. 1\)04
Pllrque Art. ll dI' CartRgena .. ICnpitán ..... »José M¡\rqués F¡;rnández 10 Y 11 I'arlllgella 1dem .......•.. \'01':11 dlllln consejo da gUUlTl1 )[, ldnm. 1\10'J
6.° Mn Art. il lit' Plazll. ..•.....Otl'o........ ~ Enrique Barbaea Montero 10 Y 11 [dt1m •.•.... ¡lIdero Idelll... . 1/) ldl'm. HlOl
Rog. Iuf.a dI; ~k\'illlJ. ...••... ¡Otro ..•... ,. » .\lherto González Gelnbelt .• 10 Y 11 Idenl...... 1dem ',ll'ro...................... 15 í,lem. l!¡04
ZODllreclnLo dI! LorCll ¡ütro ) l\Iignel Rubim Galícin lOyll LorCa ¡Ide'n ...•...... [\!lnn •.........•.....••.... Ir, ídem'llno!
ldem Otro lt Maril\110 Góroe,;Nnvnrro 10 Y 1J [.Iem 1dAm llem...................... l¡¡¡ídero. lU04
COlll.s.G.BOlvildeValencia. 1.erteni~nte. l> Jll!U1Azorln8antos ..•...•. 10 Olletellón PinavBalTllCas ..JUl'ZínRtrnctor l.o¡ídem. 1U04
Reg. Ini,& tIe 'retuán ...•.••. I~{édíco 2.° •. ,. l'ascual Pérez Carbonell.•.. 10 Y 11 Valencia •... IC1l8te1Ión ..••.. C:cconociroiento do un recluta 2:J ídem. 1904
i
I
21ljuuÍll. j 901¡1 21
I
l\llídem . HIO·l' 1-1







27 i, !ll:n • 1\)01, 4.
lü ídu;'l . l!JOJ; ;&
JO Ít1<·ID. 1\10-11 :3
2 ídem. HIO:l:1 2
:1 ;t1em. I \)0.1il :)
:lO HiHll. l!J04 31 t=
" ídem. ''''il "» » » l' ContioÍla. O
H jtmio. l!JOJ 4,
16 ¡.1Im. lUNI 2 l::l
16lídem. 190.111 2 ~.
l(iiíd(JD1. )!JO.llj 2 S




l. o¡ídem. 190-1: 1 ~
26 ídem. 1!J041 4
",,::,~~
:..0::.-rJ ....,~:~ -a.~b;


















Madrid 1.0 de agosto de 1904,
Com.a G.a Civil de Murcia .. 'Il.cr teniente.¡ » Tom~¡, Martínez Guillén..•.
Idem .•••....•..•..•..•...• Oabo ....•.. DeograclRs luglés Merufio .•.•.
~ '1g~l:l;; lI'ECnA ~e~~g PUNTO --- -- 1:''E1~QO I ~g,:¡ o-~ en que principia en que termina ~
~g Cil ~ de su donde tuvo lugar Cota11l1ón conferida --== .=--=--= l' g 101>1;or..o.oiou05
~ l1) ~~ _ ~
• ~ o~ residencia la comisión Día Mes Año Diu Mos Ano , •
o I 1-----..,--------1: ~H _._ _ - __ -- ..:-.1
Reg.Rva. de Játiva jCapitán D.I~idoroGonzálezArau 24 Játivl\ yalencia Cobrar libramientos 26 junio. 1!101 2Rjunio. 10M: :J
ZODa r<'clut.o de Játi'Vl\ '1 Otro.... ..•. »José Buj Piquer .....•. ,. .. 21 Idem .• , .•.. ldero .....•.•.. Idero....................... 26 ldero. H¡04 21' fdt'ill. 19041 :1
Reg. Cab." de Alcántara 10tro........ »Ff'l'l1l\ndo Vidal Pozuelo.... 24 Valer.eia Oórdoba Recepción de potros•.....•.. 10 iüt'm. HHH f) ídem. 1(10·1: (1
Idem " .. ,1,er teniente. » Vi.:eule f3ant:hiz Ayra...... 24 í<1.em IdeID Idem J.. o ídmo. 1904 (l ÚIP.lll. lfJü1: (1
ldem ¡Veter.o ;1,° .. »PnUio Codorque Góruez.... 24 1,lem Irlem lñem 1.0 ídem. 1904 9 ídem. 1904:¡ !J
ldem de ~esnla. .•.•..•.•• , ,¡l.er teuiente. ) Julio Fe,rnáLdez Rl.jO...... 24 [rlem ldem [dem 1.0 ídem. 11104 !J ídem, . HJO'!'1 (,
Idem Otro. '" »José Ang08to Clizorlll.. .. 24 ldelll...... ldem [dem 1. o íd",m. Hl04 \) ftlcl1l. J \JO!, 9
ldem ..•................... 1
1
"der.o 2.° .. » Miguel Mnrtínez QI1eSfida... 24 ldcm I<lem lllem 1. ° ídem. 190·! !J ídcm. l\)OJ,' \l
ldem In!,a de Espafia Meu.o 2.°.... ) Púulino Paredes Pereda 10 Y 11 C:'l.l'tllgena•.. Albacete .•..•.. Observación de útiles condi-
cionales........ .•...•... 3 ul5ril .. 1004 :!R ídem. 1904! 28
ldem Cab. ll ue Sesma........ Otro },o: .... »Daniel Ledo Rodríguez..... 10 Y 11 VeJencia .... Cuenca ........ Vocal de la Con,i~ión mixta !I
de reclutamiento...•...• " 1,° junio. 1901 23 ídem. 190-111 235.0 Mn. _"'~t.a de PIeza .....• Otro ..•..... ~ Franciseo lbáfiez Aliaga ...• 10 Y11 Cartagena•.• 1I1urcia .•...•.. Observación de útiles condi- ,1 11 I .
cio!lales ....•. , " •.. , ..... 1..° abril.. 1901 ¡; » " '1; 30 ContInúa.
ldero •••.•••...•.••.•..••.. Capitán » Enrique S3lgado Tomás.... 10 [dcm Clntagena•...•. Desartillado de la batería dE' ,¡
salvas 1.0 junio. 1\)04 6,jUnio. 1904'1 1 ()
Hoapital militar de Valencia. Med.ornayor, » A.ntonio AllNmsfL Chltcón•.. 10 Y 11 V/,lencla .... Albacete ...••.. Vocal de la Comisión mixtR 1
I de reclutamiento.......... 31 marzo 1904 29lídern. ISO']' 29Reg. luf.a de Teluán........ Otro 2.°..... }) Pll8cual Pérez CarboneIl.... 10 Y 11 ldem ....... Cuenca ........ ObElervllclón de útiles condi- " 7
cionaIes................ 5 abril .. 1!lü4 17 ídlJm. 1!l01¡ 1.
10 Santa Lucía. La Unión ruezin~tructor IR jnnio. 1904 :!:!Iídem. 1904; 5
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L¡NAREB
J,ICIeN'ClAS
Excmo. Sr.: Yiflta la instancia que V. E. remitió á e~te
l\IiniHterio en 20 de julio próximo pasado, promoviun. por el
aU'xiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tr:ación ~Iilit.ar, D. Carlos Castellano Pizarra, en súillica de
que 8e le concedan dos meses u~ licencia por enfermo, parn.
'Robledo dc Cha\"ela (\radrid), d Rey (q. D. g.), en vistn. elel
cert.ificado de reconocimiento facultativo uniclo:i. la instan-
¡~i.a de ref<'rencia, Fe ha servicIo conceder al intercf'ado, para
d punto que indica, los dos meses de licencia por enfermo
que solicita.
De renl Ol'uen lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1904.
LIN.ARF~
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán gencral de la primera región.
-....
~:r::(;OIÓ1'! D:sl lNSTRUOCfiÓN, E:ZCLU'T.A,1·nEN~O
'2" :OJj{~CQXON~~
ASCEKSOS
C1'rCztlar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por 111
Director general de la Guardia Civil, el Roy (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo ~111)erior inmediato á los oficiales
de dicho euerp<'l é ingreso en el mismo á los oficiales de las es·
calas activa y do reserva de Infantería y Caballeria, compren·
. uidos en la siguicnte rebción, que comienza con D. Manuel
P¡¡rcjo Navas y concluye C011 D. »Iartín Molina Díaz, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleo8; debiendo disfrutar en los que se
1:<8 confieren de la efcctividad que á caela UIlO se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient{) y
demás efectos. Dios guarde á V..ill. muchos años. Madrid 4
de agosto ele HJ04.
Señor ...
Empleos
Relación que se cüo.
I Empleo l' El<'EGTIVIDAD
DestulQ ó situllclóu actual l;O:M.BRES 1 quo ft I .
_______. , ~c e.con ere Dla Jiu ÁlÍo
Dapit.l\::-,: Comandancia de Caballeda de130cr tercio ID. lIlanuel Parejo Navas '.' . Comta. o..
1.er temente .. lc1em íd. del 14.0 tercio : l> Yaleriano del Valle t;errano Capit.an "
Utro... . ldcm de Ala\':>o 'I! l> J erÓl1illlO Sánchez 1\larc08 o Idem .
~)tro .. ': " IdalU ele Harc(\lona , .. »Alfon~ll:\lar~in G:~rrido ' Ielcmo .
.2.0 temento o. Reg. lnLu de Otumba núm. 49 " » FranClseo l\ÜChuVlla AJell lngrc:;oo ..
Otr<> .. o Hón. Caz. de Hegorbo núm. 12.. »Antonio Homero ~law:;o Idem .. o..
Onoo (E. R) .. Comif<ión liquidallora del reg. lnLa de i
llorbc'm lllírn. 17 ................•.. I » l\Ianuel López Perantón rdem .
IOt.ro [lego Inf.(l, de l{eservu. núm. 69...•.•... I » Emilio Soto (te la Hbnca ' hlem....•
Otro '. ZUlla de reclutamiento núm. 32 '1 » Domingo Ca~telo CrLf'tro ¡domo .
Otro ¡gag. Caballerla Reserva de Andújar, 8. . . l> Martín~.Mo1inaDiaz o.. Idom .
MadTid 4 de agosto de lHO'!.
29 julio .. " Hl04
3 ídelll .. '. 1\j04
HJ ídem.. . 1904
29 ídem. " lHO~
'1 agofloo... 1904
41idem .. , 1904
'1 ídem .. 1904
4 ídem ... 1904
4 ítlnm . .. 1904
4 ídem .•. 1904
LINARES
Plm~IlOs DE CONSTANCIA
Ji~xcmo. Sr.: De acuel'uo con lo informado por el Conse-
jo tluprelllo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do conceder al carabinero .Juan Carrmo Rojas, el premio de
constuhcÍlt de 7'50 peseLas mensualcs, del cual deberádif<frn-
tal' desdo el dia 1.° de noviembre de 1903 en que cumplió el
pla7.0 rcglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimient{) y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Seüores Pre¡:;jdentc del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secoiones de este Wnisterio
'Y de laR d.ependenoias oentrales.
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ,UIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTAl3ILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el soldado licenciado PedrQ Zaya" Gareía, avecin.da.do en Puer·
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to Hral, ele eRa provineia, en súplica de que le sea satidecho
un abonaré de 3:W'50 peBctas que le expidió por alcances el
batallón Reserva de Ronda núm. 79, la .Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las atribuciones que le conceden las reales
órdencR de 16 de junio y U'de noviembre de 1903 (D. O. nú-
meros 130 y 2,1í)). acordó que con ca,rgo al extinguido regi-
miento Infantería B.eserva dc Ronda núm. 49, cuerpo en que
se refundió el bat::tllón Reserva del mismo nombre, se proceda
al pago de dicho abonaré, unn. vcz que cuenta con existencias
para ello.




Excmo. Señor General Gobernador militar de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el cxpediente instruido en averigua-
ción de la flolvencia ó insolvencia del teniente coronel D. José
González Sotillos, que a su fallecimiento resultó adoudando
2.375 pesetas á la disuelta Caja general de Ultramar y 5.° ba-
Ilón de Milicias de Puerto Rico, la Junta. de esta Inspección
general, en nso de lUA faeultlldes que le concedo la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), de conformidad con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra y Comi-
sión.líquidad.ora.de laSubÍlltendencia. militar de Puerto Ri~
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ca, acordó se dé por terminado dicho expm1iente Hin respon- I
sabilidad para nadie, y que el importe de las 2.875 pesetas Re
formalice con cargo al presupuesto de Ultramar, de acuerdo
con dichos informes y real orden circular de 25 de julio de
1902 (C. L. núm. 186).




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Jefe de
la Comisión liquidadora de la Subintendencia militar de
Puerto Rieo.
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenient,e de Infantería (E. B..), retirado, D. Pedro Lá·
pido Alvarez, en súplica de abono de 212 pesos 84 centavos
abonados á su favor por los capitanes de la 12.a compañia del
4. o batallón del disuelto tercio de voluntRrios movilizados de
la Habana, la J un1:<'l. de esta Inspección, en uso de las faculta-
des concedidas por real orden de 16 de junio de 1903 (Du.- !
lUO OFICIAL núm. 130), acordó desestimar la solicitud por
haber sido hecha fuera del plazo que señ:üa la real orüen de
29 de octubre de 1\:)01 (D. O. núro ~42).




EXcmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Bcñor General Inspector de la UomisilÍll liquidadora
de 1(18 Capitanías generales y Subiuspecciollecl <le Ultra-
mar.
CRÉDITOS DE ULTRAl\IAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Prat de Llobregat (Barcelona), D. Pedro Casanovas
Moliner, como apoderado de su hermano D Carlos, en l3úpli-
ca de que se le reconozcan y abonen por la Comisión liquida-
dora del primer batallón del regimiento Infantería de Córdo-
ba núm. 10, varios créditos por suministros ascendentes á
l.HJS pesos 03 centavos, la J un1:<'l. de esta Inspección, en uso
de las facultades. concedirlas por la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con la Or-
denación de pagos de Guerra y Comisión liquidadora del
cuerpo arriba mencionado, se expidan, previas las anotacio-
nes necesarias, el abonaré correspondiente comprensivo de
]os créditos de 397(81 pcsos, 442(62 pellos y 91 pesos y cumpli-
mente con relación á éstos cuanto previene la real orden de
7 de marzo de 1901 (C. L. núm. 50), en atención á que la re-
clamación fue hecha en tiempo oportuno, y que lus flumas
reclamadas figuran en cuent.as, dispensando al recurrente de
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la prepentación (lA 10., vale~< ó rAcillos ori~in31e¡;, por haber prc~
hado que el extrl1Yío de dichos doeu1l1onto¡'i fué dehil1l> á cau"a",
ajenas á su voluntad.
Al propio tiempo acordó la Junta S8 aenda á la autoridai
competente intereeando la formación del oportuno expcclien-·
te para ft\'crigl1ar la lcgit.imi!l:vl de los débitos responsables
al pngo de 161(70 peeos r 104o'\)0 qne no aparecen en ln~\
cuentas rendidas por los oficiales qUf\ autori1.,u'on los vaJos, eu
analogía con 10 ¡Jrlwenido en la real m:den d\j 30 mayo ck
1\:)01 (D. O. núm. 117) pctmlas tllerzas irregulares.




Excmo. Señor Capitán general de Catall1h'a.
Excmos. Señores General Subinspector de ÁIidalucía, Orde-
nador de 1)aa08 de Guerra y 13~ñor Jele de la Comisión Lí-
o .
quidadura de la Illte-ndencin. militar de Cnb:r..
--.c::,.:v.;,.---
SUELDOS, HABERES Y GltA1'lFIOACIO~EB
Excmo. Sr.: En vjsta de la instancia. 1)l'()mO'>ic~:t por eI
amdliar do trrcera clase dr r\clminifOtl'nciún ?llilitar D. Fran-
cisco Ven~ro !'Iu:l'tado, en f'ú·[,ii:'a. <1'\ a110'10 d(\ un sal.Jo :i fav();~
de ()'10 pe~o,) qun le rmmlta en a.iu::-:te.. de In pnF::l llel. llll'f; de
noYiombre de 1898 y de l:t ¡wn"ióll (18 oru:.': (lo ,(vO ]ll'F'ütaR !l«l
mes de dieipmbre cId expre,;:ulo aIlo, h ;Junt.a de est:l 1n":1"'e-
nión, l'n U.30 dI' las :l'acnltade,' r,oll(~el1id:;¡, por 1'11:Ü or,len ch, 11;
junio <le lUO¡; (D. O. núm. H;O), a~()rdó dcsc~tlrlJnr 1:1. l-w~ici.('lll
del ahono dI) la paga, ele llO,il'luhl'e llwneionarh.. por earo-
cer ele d.'ree.ilO :i lo <..tUI) ~olieita., una v,·z que i't·'gún OYl1."l1 (b
la p1a7.:t ae ~hll Juan do l'nerto niüo, !1el <lía 2~ ele Rt'ptiem-
bre del reiericlo aIlo, pe:núlJieron tanto el l'('cnrr'Jnto eOil1o 1021
üntonces sargt:ntos ;rO.~l~ Pérez LÓlJP7., JO."é GOllzúlm; Parra y
Frallcisl~O ¡ú'pinosa. de 1m; i\Iontcl'O":, SC.~Úll recibos qne o)¡ran
en la habilit:wi6n cor;:espond.ientc, la paga ele octubre Ri-
guicnte y 111<:S elo maroha, que dc~be apiíc'al' esta última al
mes á qU0 se refiero la. reclamación. Con relación al a1JOno del
salelo á favor, acordó asImismo T8f'o1ver, que r.] interr.f'aclo
elebe esperar :í que la llagaduría de alc:ll1CrR cuente con fon-
dos pam diehit atención y los libre al hftoilitaelo de la clase
que haya de verificar el pago; y por último, elevar la imtan·
cia all\Iinjsterio de la Guerra para la resolución que corres-
ponda en cnanto al abono do la pensión de cruz lId mes de
diciembre del repetido año 1898.




Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Jefe ele la Su1.lintendencia militar de Puerto Rico.
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• , .....;,<:.•¡> rc~:'" t~.::.f.f.~;:'~t.:~.~.f~.!'~ '.:P 'ler: Fi;;lo~ 1~'~;:~· ( ',;, ;;·<;';;.v :::J pr·~.i:;5.':.; o..~ .~ ;.!~::';:J7tfw.,,: f.>~{lt.i: nitr·.
~>~~ >·ÚI;,~,.:;:~'~_, ~..t·J f!"j.;~;~ Os~~r-¡ ::;3::r;·~'tt:.s, ~:tt~:.'}l::.:~>Ü~;;, \'-,~,ñtt
';;.:\~'~ .. t~'~_·) lX?fj~ t.or'·~~.o ~,.\:;t l~J "¿.:\)o.
;~"'j ;'.C,:... t'J.~~ü;;' í~r¡6~ lf~.lO.f i~)¡:.~i~ 188;~., U:~:}~~,'1 l.o y 2.,8 -:;.01188(1: 1881, lH~~6, lR~Y7, .t;:·}~8, le9~,~.~ lDOO, 1S01, lfJO~;y
190B:, ':r..:L~7t~:-.(;S (~~.(:.~-:. HIlO ..
:'¡-', !·:'···"''''1-'·' ,~~,j ¡l:" n ~,¡, o,<··,ptas· ,'t"",,·-,J/) l) ñO
:."" _..... :....., ',," .. t.~." ..:.r..~,.;, :',':"': !J~_""~ '~'. _~ ~l.,__,~I.(;U,..'~.. ...
i-",i.' ",··<tcC,'·\ :F'lO;;,; OJ~·.Dlal0~~ (: lllál'V;WlOS n';. tropa qn::! deseen i:>dqUll'1r toda (; parte de la Le.qislacifm publicv,dg,
J.,··1:'ó.,,:::,. tL;/~~;.~'-'ltl ~"t~:;~~.rJ~-:¡.T!~(l~) 6 p~~:t!etas m.tn..:.eD~fde.'~,;~.
:': .:'¡. "'~1 h~, (j{1!.~:~~r';:Ó:~·~ l.:e!{i;,,~·l!:~,t??-'a, al 'p~t~ecio da 2 p,~~~f.tas trim-er~ttf,,,
.;, id fNo/'io O;,'c7.rú, al ídom de 4,[:'0 fd. íd., Y su llltlJ, podrá ser en primero de cUlllquier trL.'Ue8tre.
·"~ftY::·y'¡,.· Ojid,d v O:''!'~f:mÓ'fi ·Lwid,x!·h·a. al idem ~.3 5,fO ·¡d. íd.
'L,..ba l~s R1Óf.';,:pd(;lHJB da!'~in cO!trlenzo eú prh't;:üpio df.-l tr~nleGÍ1.'B n.r.turnl; se:." eualqniera la fech~l de eu alta
~,·~:.;'~.~i~,:) ~~~0 (;~t.'? t¡~:'~O¿~OI
" ,"S :1~lí;;'JS han (k v€l'ificlD'se por lJdola,n.tn.do
1..", r--or.re:'!pondencin y tli.ro6 al Adminiatrador.
~L¡'.i;; l'ee][).lNt':I¡One¡s lll~ I)jemplarl~~ d"l D·iario Ofieütl y Coleoc'iÓ'n Legislat',;vu, que por extravío
',,<t::.I' {~{):jHd.i) d.,:' l'eeibir los ~ubscl'il)to'('es, se harán pl'eeísamente dentro de los tres días siguien-
1"."~ :tl d;" la fnehl:1 del i3jeu.."plal' que ;'5E:! reclan.l.e ¡;m M.addd; do ocho dítl,~ en ¡ll'OVineiaH, de un mes
i:'~"l';'~ 1(;;:' ":lnh8ül'iptores d~\l úxtl'~mjel'(I y d.fI dos pa.ra 108 d8 Ultramar; entendiéndoRtI que fnern de'l
:~,;;t,),· plr.¡,l'j(\¡'; '\.d}t:;:áll ae01í'lpail.iu·; eOH la l'eelamución, i:ll ímporte de los números que pidan .
._------------_._-_._--_..
LAS l\H~IAS DE FUEGO AL CO~IENZA.H EL SIGLO XX
1'OR EL OAPITAN DE CABALLH:IUA
DON PEDRO DE LA CERDA
De ":''lntfl. en el D'<.!pósiio de la Gllel'ro., al praeio de 10 pesetas.
APÉI\IDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
In~trucciones doctrinales y prá~ticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
lhl. Civil é Infantería de Illarina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de llna recopilación comple-
t'.l de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS V SAIZ
OFICIAL SEGUNDO Dli:L CD.KIU'O DE OFlCINA8 MILl'l'AHffiS
El Consultor fué prcmh:.d.o oon Ir. C!'m:~ del !\r.érito ~{mta.r y dec1ara.do de 'D.tilidad práotioa. pa.ra toda.s las.unida.des '1
de:;lendencias 6(11 .. j61'cHo por roa.l ardan de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Pl'fdo dol Apéndico fll;, r"~~1d1'1d, 3 posetas ejemplar, y 3,50 en provinci::ts, certificado y libre de porte. Los pedi-
do!.> :11 :m10í' ,C'h";S, G, tnl'cel'u izq.", .rviadl'id; Ó· en la Ordenación de pagos de Guerra, girando ti, su nombre en letra
d", úi,ni1 l~oh(.
El Consultor, en Madl'id ti pesetas, y 5,50 en provincias.
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